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DİYARBAKIRLI BİLGİNLER ve OZANLAR
a
A şık  Civan
Şevket Kavut
Dergimizin 18 ci sayısında Civanın hayatından bahset­
miş ve bir gazelini de ııeşretmiştik. Bu defa da elimize geçen 
bir koşmasını neşrediyoruz.
K oşm a
Derd-ü gamdan göz açmadım ağalar 
Dua edin kara bahtım uyansın 
Her kim beni kem bildirmiş o yâre 
Bu gün yarın al kanlara boyansın
Gavvas gibi aşk bahrine dalınca 
Can çürüttüm tâ bir gevher bulunca 
Vaz geçemem canım tende olunca 
Canım yakmak ister rakiyb o yansın
Buruk kovdu bu âşıkın boynunu 
Pek zâlimdir asla saymaz sonunu 
Bir yâr sevdim gayri sürmüş gününü 
Böyle derde nasıl ( Civan ) dayansın
Süleym an Nazif
Diyarbakır şairlerinden İbrahim Cehdi [ 1 | efendinin 
oğludur. Bu aile bir çok bilgin ve azan yetiştirmiştir. Tarih­
çi Sait paşa, büyük Edip ve şair Süleyman Nazif, Faik âli 
Ozansoy, Munis Faik Ozansoy hep bu aileden yetişmişler­
dir. f 2 ]
Tarihçi ve şair Sait paşanın babası olan Süleyman Na­
zif [ 5 Zilhicce 1203 | M. 1789 senesinde şehrimizde doğdu. 12
(1) İbrahim Cehdi için dergimizin 6 - 7 ci sayısına bakınız.
(2) İleride bu zatlar hakkında da malûmat verilecektir.
Tahsilini ikmal ettikten sonra Mahkemei şer'ıye haskâtıp!iği­
ne tayin olundu.
Süleyman Nazif merhumun büyük babası hakkında ver­
diği malûmata göre [ 3 j :
. . . Divarbekir mahkemei şer’iye başkâtipliğini ihraz 
ettiği zaman henüz otuz yaşında yoktu. Şevhzade ve Güranî 
zade aileleri arasındaki tarihi ve sürekli nifak neticesi ola­
rak — Şeyhzadelerin ilim ve kalem itibarile en kuvvetli 
âdemi olan — Süleyman Nazif efendi, o sırada Güranilere 
mütemayil bulunan valinin inhası üzerine bir müddet Rodos 
Ceziresine nefyedilmişti. Valinin tebeddülünü müteakip hale­
fi tarafından vukubulan iıılıa üzerine Sultan Malinindi sani, 
Süleyman Nazif efendiyi hem ıtlak, hem kitabet ve inşadaki 
kudretinden dolayı Amedi-i divanı lıünayun kalemine memur 
etmiştir.
Süleyman Nazif efendinin rik’a hattı, o zamanki yazıların 
en iyilerinden olduğu gibi.
Padişahane bu tevkiî zarif.
Eseri kilki Süleyman Nazif.
Beytile imza ettiği tuğrayı Mahmut Hanî kerimesinin 
oğullarında yadigâr olarak el an mahfuz bulunuyor.
Anıedii divanı hümayundan Bosna valisi Abdıırahman 
paşanın divan kitabetile infikâk etmiş ve bu kitabette 
bulunduğu sırada memuriyeti muvakkat a ile viyaııaya 
gitmiştir. Sivas valisi ve İzzet mollemn memduhu Hakkı 
paşanın ivalet mühründeki.
Varab dilimi levhai tenvir eyle.
Feyzi keremin kalbime tahrir eyle.
Senıamei maksudumu ey Barı Huda.
Aşari' inayetle temhir eyle.
(3) ¡bnilemirı Mahmut Kemal İnal beyin (Son a s ır  Türk şairleıi) adlı eserindim 
alınmıştır.
4Ö6
Bflbaisi Süleyman Nazif efendinin eseri hameşi olduğu 
gibi paşanın:
Havali’i şarkiye seraskeri Salih paşanın da divan 
efendiliğinde bulunmuş idi. 1244 muharebesinde Huşlar 
tarafından esir edilerek bir müddet Tiflis cihetlerinde 
zindana atılmış ve çocukluğundan ben hizmetinde bulunmuş 
olan «İnce» adlı gayet sadık bir ermeni uşağının delâletile 
firare muvaffak olmuştur. Uzun senelerden beri görmemiş 
olduğu memleketine avdet ve memuriyetlerde edindiği 
serveti cesime ile meskati resinde sakitane yaşamağa 
niyet etmiş ise de o sırada şiddetle hüküm süren koleradan 
iki yetişmiş kızının bir hafta içinde vefat etmesi ile 
fevkalâde musab oldu. Hareminin de kerimelerini takiben 
irtihal etmesi üzerine yeniden teehhiil ederek bir sene 
sonra « Esma » isimli bir kızı ve ©n bir ay sonra da 
« Metımed Said » adlı oğlu dünyaya gelmiştir. Süleyman 
Nazil: efendi, vefat ettiği zaman oğlu dokuz, kermesi 
ise yirmi aylık idi. Servetini varisleri yağma etti. Ne 
kitapları, ne kendisile pederinin mecamii eş’arı muhafaza 
edilebildi.»
Süleyman Nazif 1832 (H. 1248) senesinde vefat etti. 
Oğlu Sait paşa babasının bulabildiği manzum ve mensur 
yazılarını derleyerek 1290 senesinde (M. 1873) Diyarbakır
matbaasında küçük bir kitap halinde bestırdı. 74 sahifeden 
ibaret olaıı bu divançeden bir kaç gazelini örnek olarak 
aşağıya yazıyorum.
Nice bir mülketi hüsnünde bu kavga nice bir 
Nice bir satveti kalırın dili yağına nice bir 
matlarını tesdis etmiştir.
GAZ El
1
Hasretinle eşki lıuniniın ki rizaıı oldu hep 
Su busu bahri gamin emvaci tufan oldu he]» 
Çeşmi merdümküş, nigâlıi hanuman suzi lıired 
Rehzenam hüsnü anı afeti can oldu hep
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Gamzesi tiği cefa ebrusu şemşiri kaza 
Âyeti seyfi Huda hüsnün nigehbaıı oldu hep 
Düştü damı vuslete Keyhüsrevi matlep deyıı 
Pertevi hüsnünle mülki dil çerağan oldu hep 
Guş' idelden nağnıei pürşuzu sazı lıamemi 
Biilbülan yekser (Nazif) asa gazelhan oldu hep
Gazel
II
Zalıira dilhastei aşkız havamız bir değil 
Derdimiz birdir tabip amma devamız bir değil 
Sami "i lıakcu gerektir macera tafsiline 
Düşmem zor ile yoksa müddeamız bir değil 
Sadece busi lebin vermez kanaat aşıka 
Senden ey kâni kerem çoktur ricamız bir değil 
Gelı ümidi vusletin geh firkatin hatırdadır 
Kuşe i gurbette ey melı aşinamız bir değil 
Gehi garaza geh nigahi gehi nazidır (Nazif) 
Gareti mülki dil eyler dilrubamız bir değil.
III
Reşki bahşeyler iken gülşende ey afet güle 
Ruğen-i gül sürmek küfranı niamdır kâküle 
Zülfünü bâdı saba nâgâhı tahrik öylese 
Nükhetinden el verir gülşende hiclet sünbüle 
Dün gece gülzarda guş eyledim tâ sublıa dek 
Arızı alın sena eylerdi bülbül bülbüle 
Sen gelince selvüler kaddiıı tamaşa eyleyup 
Hasıl oldu saha-i gülzarda bir gulgule 
Ağladıkça ben güler ruhsan ol şuhun (Nazif) 
Böyledir adet ki bülbül ağlaya güller güle
VI
Günkü bülbülsün gönül bir aşiyan lâzım sana 
Bir gülün nailli cemalinde mekân lâzım sana
Reneişi badi elemden hıfza bağı hüsnün i 
Gülnilıalım tazesin bir bağban lâzım sana 
Sen perisin sevdiğim çeşmi rakibi devden 
Haııei uşşaka teşrifin niliari lâzım sana 
Sen henüz nevrestesin bağı ümidimde benim 
Goncesin açılmağa hayli zaman lâzım sana 
Mahremi esrari vuslet olmağa ol salıdan 
Elde zülfi gibi bir hattı eman lâzım sana 
Şimdiden perverde eyle ol nihalı tezeyi 
Takti piride (Nazifa) bir cevan lâzım sana.
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Taha Toros Arşivi
